










行，2009 年 1 月—2011 年 6 月，我国广义货币供应量（M2）平
均增速为 19.17%，见图 1。




升期。2010 年 1 月—2011 年 6 月，CPI 平均同比上涨 4.01%；
而在 2011 年 6 月 CPI 同比上涨 6.4%，创下了 35 个月来的
新高。见图 2。






年期定期存款利率。大型 金 融 机 构 存 款 准 备 金 曾 高 达
21.5%，达到历史的最高值。（见表 1、表 2）
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幅之间的差距不断扩大, 2011 年 6 月份食品类价格涨幅比居
民消费价格总指数高出 8 个百分点。而在食品类价格中，肉
禽及其制品价格的涨幅又远远高于其他食品价格的涨幅，达
到 32.3%，蛋类和粮食的涨幅也分别达到了 22.1%和 12.4%。








的贸易顺差，2011 年一季度我国贸易顺差 288 亿美元。2011
年 1 月 4 日，人民币汇率中间价为 USD100=CNY663.15。截


























加了人民币升值的预期。2007 年 9 月—2008 年 8 月美联储





美元，致使外汇储备不断攀升（见表 4）。截至 2011 年 3 月份，
我国外汇储备总额高达 30 446.74 亿美元，是 2005 年末的






表 3 2005—2010 年我国国际收支情况
数据来源：作者根据国家外汇管理局（http://www.safe.gov.
cn/model_safe/index.html 查阅时间：2011/7/19）提供的数据编制
项目 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年
国际收支总顺差（亿美元） 2 238 2 599 4 453 4 587 4 419 5 314
贸易差额（亿美元） 1 342 2 177 3 154 3 489 2 201 2 321
贸易差额占国际收支总顺差的比例（%） 59.96 83.76 70.83 76.06 49.81 43.62
除贸易差额外的经常项目差额（亿美元） 266 355 564 635 410 733
资本和金融项目差额（亿美元） 630 67 735 463 1 808 2 260
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表 4 2005 年—2011 年 3 月我国外汇储备 单位：亿美元
数据来源：根据国家外汇管理局（http://www.safe.gov.cn/mod－
el_safe/index.html，查阅时间：2011/7/19）提供的数据编制








会使货币供给量增加大约 12 万亿[3]。数据显示，2009 年 1





格屡创新高，成倍上涨。2001 年 12 月—2011 年 1 月，能源价













































表 6 Eviews 回归的结果
从表 6 中可以看出，DW 统计量为 1.96，接近于 2，可以
认为变量不存在自相关。F 值非常显著，所有变量总体可以









年份 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年
外汇储备 8 188.72 10 663.44 15 282.49 19 460.30
年份 2009 年 2010 年 截至 2011 年 3 月
外汇储备 23 991.52 28 473.38 30 446.74
项目 2007 年底 2008 年底 2009 年底 2010 年底 2011 年 5 月
外汇占款 115 168.71 149624.26 175 154.59 206 766.71 223 606.82
总资产 169 139.80 207 095.99 227 535.02 259 274.89 274 612.12
外汇占款 / 总资产（%） 68.09 72.25 76.98 79.75 81.43
基础货币 101 545.40 129 222.33 143 985.00 185 311.08 196 186.05
外汇占款 / 基础货币（%） 113.42 115.79 158.03 111.58 113.98
斜率系数 标准误 t 值 P 值
常数 6.6873 27.16 0.25 0.81
CPI- PORK 0.1851 0.03875 4.78 0.0001
M2 4.49E- 6 1.09E- 5 0.41 0.68
Oil - 0.03346 0.021 - 1.63 0.12
TS - 0.003295 0.0015 - 2.24 0.037
Shmarket 0.000909 0.00049 1.84 0.080
Wage 0.00175 0.0011 1.63 0.12
Wheat 0.001619 0.001766 0.92 0.37
I 6.85E- 5 3.17E- 5 2.16 0.04
E 9.7715 2.61 3.74 0.0013
R- square 0.9694 DW统计量 1.96
Adjusted R- square 0.9557 回归标准误 0.5596




我们通过历史数据对这一结果进行检验，2004 年 1 月—
2006 年 12 月，广义货币供应量平均增长 16.76%，但是 CPI
只同比平均增长 2.39%，而 2011 年 1 月至 6 月，广义货币供
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